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ITHACA COLLEGE 
PIANO/INSTRUMENTAL DUOS 
Ch.aris Dimaras, director 
Hockett Family Redtal Hall .. 
Tuesday, December 8, 2009 
.7:00 p.m. 
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Soh~ta for Violin and Piano (1942-3) 
L Andante semplice..:. Un pocO animato 
II. Lento · · 
III .. Allegretto'giusto 
· Elleri Kogut, violin ·. · 
Matthew Holehari) piano 
Sonata for Violin and Piano in AMai6r (1886) 
I, Allegretto inoderato 
II. Allegro 
Ian Salmon, violirt 
Elena Nezhdanova, piano 
Sonata for Cello and Pia~no .in C Major, 
Op. 119 (1949)· 
I. . Andante gr{rve - Moderato animatb 
II. · Moderato · · 
' . , . 
·· · Tristan Rais-Sherman, cello 
. . Jean Elder, pianO-
, " . •I 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Cesar Franck 
.· (1822-1890) 
· Sergei Prokofiev . 
~(1891-1953) 
Sonata .for Piarto and Violin, No. 5 Ludwig van Beethoven 
in F Major Op. 24! "Sprin,g" (1800-1) . (17.70-1827) 
·I.. Allegro 
·II. . A:dagio inolto espressivo . . 
m. Scherzo-Trio: Allegro molto 
JV; Rondo: Allegro ma no ta.rito 
· Ma.tteo Longhi, violin · 
Scott Gentile, pian9 
Sonata '.tar Clarinet and Pian.a in E-flat Major, 
Op.120/2 (18941 , . 
J. Allegro amabile 
.. ii. Allegro appassionato ~. Sostenuto 
m. Andante con moto - Allegro 
Brendon Lucas, clarinet · . 
Brendon Shapiro,.piano. 
Jo.harmes Brahms 
(1833-1897) 
() 
' ',' L : : :, , ' -
Photogr<iphic, .video, andsouh.d recordi~g and/ or transmitting devic.es are nc)t permitted 
in the Whalen Cehter concert halls. Please turn off all cell phone ringtones, · . . , 
